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Читая даже лучшие оды Державина, мы должны делать над собой усилие, чтобы 






は素晴らしい作品として姿を現すであろう должно забыть эстетические требова- 
ния нашего времени и смотреть на нее как на произведение своего времени: тогда 



















                                                        
1 Белинский В.Г. Собр. Соч. в 3-т., т.3. М., ГИХЛ, 1948, с.555. 
2 Там же, т.2, с.534. 














 1739 年、ロモノーソフは論文『ロシア詩作法の諸規則に関する書簡 Письмо о 
правилах российского стихотворчества』と詩作品『トルコとタタールに対する勝








 Восторг внезапный ум пленил, 




                                                        
3 指摘しておくべきは、ロモノーソフは執筆にあたり、自作に先立つ 1735 年に発表された
トレヂアコフスキーの論文『新簡略ロシア詩作法 Новый и краткий способ к сложению 
российских стихов...』を参考にしたということである。 










 己の足跡にさえ怖気を振るっている…  
 
 Шумит с ручьями бор и дол: 
 Победа, Росская победа! 
 Но враг, что от меча ушел, 
















 いかなる欠乏不幸からも免かれよう…  
 
 Здесь во велице России издáвна 
 Мудрость святая пожеланна славна; 
 Да учатся той юнейшныя дети 
 И собирают разумные цвети; 




 Навыкнут же той совершении мýжи, 




いようがない。350 年ほど前の 1620 年代初頭に、イワン・フヴォロスチーニン
は『隣接韻によって記された沓 冠 体
アクロスティク
の序詞 Предисловие, изложено двоестроч- 












 彼らのなす眩き奇跡が真実そのものだったがゆえ…  
 
 Красны повести благоверных 
 Нечестия посрамляют зловерных. 
 Яко светлостию сияет звезда, 
 За благоверия дается святым многая мзда. 
 Яко явственне православнии сие внимали 
 И в божественне закон церковный принимали, 
                                                        
5 この作品から 70 年の径庭を経てやっとロモノーソフは、かの有名な一節｢学問が若人を





 Началы богоподобными изрядно сияли, 
 Аки непобедимыя во благочестии стояли. 
 Красные зело имуще словесá, 
















寵についての訓辞 Слово о законе и благодати』などは、高度な芸術文化を備え
ているからである注 5。 
 だが、かくも古い時代の抒情詩の発展について語ることなどできるであろう

















ジーН.К.Гудзий とリハチョーフ Л.С.Лихачёв の研究である)。もちろんまだ多く
のことがまったく解明されていない。たとえば、ピョートル以前の文学の言語












 それでも、ここ数十年の間に一連の古文献、とりわけ『イーゴリ遠征譚 Слово 
о полку Игореве』、あるいは 15 世紀の傑出した作家エピファーニー・プレムゥー
ドルィーの手になる『ペルミのステファン伝 Житие Стефана Пермского』注 6に
おける行分け――あたかもそうすることを作品自体が望んでいるかのような行
分け――を明らかにしようとする試みが、一再ならず行なわれてきている。 






































 ...Днесь весна красуеться, 
 оживляющи земное естество: 
 бурнии ветри, тихо повевающе, 
 плоды гобзують, 
 и земля, семена питающи, 
 зеленую траву ражаеть... 
 ...Ныня ратаи слова, 
 словесныя унца 
 к духовному ярму приводяще, 
 и крестное рало 
 в мысленых браздах погружающе, 
 и бразду покаяния начертающе, 
 семя духовное высыпающе, 




                                                        
6 引用箇所の古語の意味は以下の通り――гобзують = умножают; ратаи = пахари; унца = 
быки; рало = соха. 










































...Княже мои, господине! 
Не воззри на внешняя моя, 
но вонми внутренняя моя. 
Аз бо есмь одеянием скуден, 
но разумом обилен; 
юн возраст имыи, 
но стар смысл вложих в онь; 
и бых паря мыслию своею, 
аки орел по воздуху... 
 
...Княже мои, господине! 
Не зри на мя, аки волк на агнеца, 
но зри на мя, яко мати на младенца. 
Воззри на птица небесныя, 
яко ни сеют, ни жнут, 
ни в житница собирают, 
но уповают на милость божию... 
 
Княже мои, господине! 
Аще есми на рати не велми храбр, 
но в словесех крепок; 
тем сбираи храбрыя 
и совокупляи смысленыя... 
 






























                                                        
7ヴラヂーミルの住民を前にしてセラピオーンがこの説教を｢実演する исполнение｣場面は、
ドミートリー･バラーショフの長篇『末っ子Младший сын』に見事に再現されている







...Наведе на ны 
язык немилостив, 
язык лют, 
язык не шадящь красы уны, 
немощи старець, 
младости детии... 
Кровь и отець и братия нашея, 
аки вода многа, 
землю напои; 
князии наших воевод 
крепость ищезе; 
храбрии наша 
страха наполнишеся, бежаша; 
множайшее же братия и чада наша 
в плен ведени быша. 
Сёла наша лядиною поростоша, 
и величьство наша смирися; 
красота наша погыбе; 
богатство наше 
онимь в користь бысть; 
труд наш погании наследоваша; 
земля наша 
иноплеменником в достояние бысть...8 
  
 ここでは敢えてこう主張したい。これまで引用した作品は、たとえそれぞれの
                                                        
8 引用箇所の古語の意味は以下の通り―― на ны = на нас; язык = народ; уны = юной; 
ищезе = исчезла; лядина = молодой лес. 
























の訓辞 Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми 
епископа』(ステファンの特筆すべき事績は、ズィリャン語[=コミ語]アルファベッ
トの創造である)は、リズム体系が整然と具現化された抒情的な｢慟哭と賛辞 











的『弁論術』の伝統と韻の発生 Традиция греческой «диалектики» и возникновение рифмы｣


























 Тебе и бог прослави, 
 и ангели похвалиша, 
 и человецы почтиша, 
 и пермяне ублажиша, 
 иноплеменницы покоришася, 
 иноязычницы устыдишася, 
 погании посрамишася, 
 кумири сокрушишася... 
 
 ...Что еще тя нареку, 




 вожа заблудшим, 
 обретателя погибшим, 
 наставника прельщеным, 
 руководителя умом ослепленным, 
 чистителя оскверненным, 
 взыскателя расточеным, 
 стража ратным, 
 утешителя печальным... 
 
 ...поганым спасителя, 
 бесом проклинателя, 
 кумиром потребителя, 
















について激しく議論を戦わせたことがありました) некогда с 
тобою (то есть со Стефаном Пермским) спирахся... о коемждо стисе или о строце 












 неудобренная удобрити, 
 и неустроеная устроити10, 
 и неухыщреная ухитрити, 





























                                                        
10 この 1 行はそもそも詩行を創造するという意味である。というのも、ギリシャ語の｢詩
行 стих / στίχος｣とは「構造．．строй」、「列 ряд」という意味だからである(エピファーニーは｢詩
行｣を、これまで見てきたように、ギリシャ語の意味をも示す術語として用いているのであ
る)。 





















 своя вещие персты 
 на живая струны вскладаше; 
 они же сами 
 князем славу рокотаху. 
 
 『イーゴリ遠征譚』が創作された 12 世紀末までにはおそらく、詩はもはや音
楽と袂を分かち、自立した芸術となっていたと思われる。 
 実を言えば、現存するロシア抒情詩最古の作品は、イラリオーンの手になる『法














 Виждь и град величьством сияющь, 
 виждь церкви цветущи, 
 виждь христианство растуще, 
 виждь град иконами святых освещаем, 
 блистающеся, и тимианом объухаем11, 
 и божественами пении святыими оглашаем. 
  

















                                                        
11 Тимианом объухаем = фимиамом благоухающий. 


































                                                        
12 同様のアッヴァクゥム･ペトローフ作品評は、拙著『長篇の誕生』中の 1 章｢アッヴァク
ゥム『自伝』の芸術的意味 Художественный смысл «Жития» Аввакума｣でも行なわれてい






 ...Распространился язык мой 
 и бысть велик зело, 
 потом и зубы быша велики, 
 и се и руки быша и ноги велики, 
 потом и весь широк и пространен 
 под небесем по всей земли распространился, 
 а потом бог вместил в меня 
 небо, и землю, и всю тварь... 
  
 ...Не сподоблюся савана и гроба, 
 но наги кости мои 
 псами и птицами небесными 
 растерзаны будут и по земле влачимы; 
 так добро и любезно мне на земле лежати 
 и светом одеянну и небом прикрыту быти; 




























 ...Частица целой я Вселенной, 
 Поставлен, мнится мне, в почтенной 
 Средине естества я той, 
 Где кончил тварей Ты телесных, 
 Где начал Ты духов небесных 
 И цепь существ связал всех мной. 
 
 Я связь миров повсюду сущих, 
 Я крайня степень вещества; 
 Я средоточие живущих, 
 Черта начальна божества; 
 Я телом в прахе истлеваю, 
 Умом громам повелеваю –  























 Игра и жертва жизни частной! 
 Приди ж, отвергни чувств обман 
 И ринься, бодрый, самовластный 
 В сей животворный океан! 
 Приди, струей его эфирной 
 Омой страдательческую грудь – 
 И жизни божеско-всемирной 


























よって言葉を飾り立てることに慣れていないからです…  Аще что реченно, 
просто, и вы, господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию 
нашему, понеже люблю свой русский природной язык, виршами философскими не 
обык речи красить...｣注 17。 

































































 Увы, увы, чада моя прелюбезная! 
 Увы, други моя сердечная! 
 Кто подобен вам на сем свете, 
 разве в будущем святии ангели! 
 Увы, светы мои, кому уподоблю вас? 
 Подобни есте магниту каменю, 
 влекущу к естеству своему всяко железное. 
 Тако ж и вы своим страданием 
 влекуще всяку душу железную 
 в древнее православие. 
 
 Иссуше трава, и цвет ея отпаде, 
 глагол же господень пребывает вовеки. 
 Увы мне, увы мне, 
 печаль и радость моя осажденная, 
 три каменя в небо церковное 






 ...Увы, увы, чада моя! 
 Никтоже смеет испросити 
 у никониян безбожных 
 телеса ваша блаженная, 
 бездушна, мертва, уязвенна, 
 поношеньми стреляема, 
 паче ж в рогожи обреченна! 
 
 Увы, увы, птенцы мои, 
 вижу ваша уста безгласна! 
 Целую вас, к себе приложивши, 
 плачущи и облобызающи! 
 Не терплю, чада, 
 бездушных вас видети, 
 очи ваши угаснувши в дольних земли, 
 их же прежде зрях, 
 яко красны добротою сияюща, 
 ныне же очи ваши смежены, 
 и устне недвижимы. 
 
 Оле, чудо, о преславное! 
 Ужаснися небо, 
 и да подвижатся основания земли! 
 Се убо три юницы непорочныя 
 в мертвых вменяются 
 и в бесчестном худом гробе полагаются, 
 им ж весь мир не точен бысть13. 
 Соберитеся, рустии сынове, 
                                                        
13 точен = равен; рустии = русские. 




 соберитеся, девы и матери, 
 рыдайте горце 
 и плачите со мною вкупе 














さりとて、この者には学問の心得がない！ Острота, острота телесного ума!.. а се 
































 Зряй, человече, сей гроб, сердцем умилися, 
 О смерти учителя славна прослезися: 
 Учитель бо зде токмо един таков бывый, 
 Богослов правый, церкве догмата хранивый. 
 
 Муж благоверный, церкви и царству потребный, 
 Проповедию слова народу полезный, –  
 Симеон Петровский от всех верных любимый, 
 За смиренномудрие преудивляемый... –  























 …すべては無に帰した！ 如何にして人生を耐え忍ぶべきか？ 
 私は青褪めた塞ぎの虫に食い尽くされてしまった。 
 我が心の半身、我が魂の半身よ、許しておくれ、 
 お前は棺の板に覆われてしまった…  
 
 Не сияние луны бледное 
 Светит из облака в страшной тьме, 
 Ах! лежит ее тело мертвое, 
 Как ангел светлый во крепком сне. 
 
 Роют исы землю, вкруг завывают, 
 Воет и ветер, воет и дом; 
 Мою милую не пробужают; 
 Сердце мое сокрушает гром!.. 
 





 Зельная меня съела тоска. 
 Сердца, души половина, прости, 























 Открылась бездна, звезд полна; 






＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 













































うと試みている――①『ロシア文学史の方法論に寄せて К методологии истории 





則について О принципах построения истории литературы』(｢コンテクスト。1972
年｣、モスクワ、｢ナウカ｣、1973年)、③『ロシア文学におけるルネサンス時代 Эпоха 
Возрождения в русской литературе』(｢文学の諸問題｣、1974 年、8 号)、④『独自
性とタイポロジー Своеобразие и типология』(｢コンテクスト。1975 年｣、モスク
ワ、｢ナウカ｣、1976 年)、⑤『文学と社会学 Литература и социология』(モスク
ワ、｢文学｣、1977 年)、⑥『ロシア文学と＜批判的リアリズム＞という術語 Русская 
литература и термин «критический реализм»』(｢文学の諸問題｣、1978 年、8 号)、
等々。 




ルネサンス全般にわたる諸問題の解決に積極的に取り組んだ русская культура в 
целом, русское искусство и литература в частности, активно решали 
общевозрожденческие проблемы｣こと、したがって｢この時代は、たとえ条件つ
きにせよ、ロシア･ルネサンスと呼べる эту эпоху, хотя и условно, можно назвать 
русским Возрождением｣ということである――｢この[ロシア・ルネサンスという]呼
称はただただ、形成途上にある近代ロシア文化、ロシア文学のもっとも重要にし
て特徴的な諸々の現象をくっきりと際立たせてくれるはずである  Название 
должно лишь подчеркнуть важнейшие и характернейшие явления 













                                                        
14 Г.П.Макогоненко. Вопросы Возрождения и русская литература. «Русская литература», 
1973, №4, с.69. 













れは 16 世紀から 17 世紀初頭にかけての時期を指す。するとたちまち、ロシア文
化の傷ましい｢遅れ｣を巡る問題が頭をもたげてくる。ロシア文化は、ルネサンス










































ブ ィ リ ー ナ
、ノヴゴロドとヴ
ラヂーミルの寺院の数々、北方の多声唱法、ロシア独自の聖体礼儀、『イーゴリ





































 Восторг внезапный ум пленил, 


















 Не Пинд ли под ногами зрю? 





 Пермесским жаром я горю, 
 Теку поспешно к оных лику. 
 [Врачебной дали мне воды: 
 Испей и все забудь труды;] 
 Умой росой Кастальской очи, 
 Чрез степь и горы взор простри, 
 И дух свой к тем странам впери, 













































































































であって、作品の芸術的構想に入っているわけではない ...В отличие от литера- 
туры нового времени, в Древней Руси жанр определял собой образ автора... 
Произведение нового времени отражает личность автора в создаваемом им образе 
автора. Иное в искусстве средневековья. Она стремится выразить коллективные 
чувства, коллективное отношение к изображаемому. Отсюда многое в нём зависит 
не от творца произведения, а от жанра, к которому произведение принадлежит... 
Каждый жанр имеет свой строго выработанный традиционный образ автора... 
Индивидуальные отклонения по большей части случайны, не входят в 
художественнй замысел произведения｣15。 
リハチョーフの考えはもちろん、ジャンルの固有性についてのみならず、作品
                                                        
15 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е. «Художественная литература», 
1971, с.59. 













































































たのである。そうした頌詩は 18 世紀から 19 世紀初頭にかけてのロシア抒情詩中



















ное сознание возникает и развивается в эпоху Возрождения в тесной связи с 
личным. Лишь осознав себя членом определённой народности, личность в эпоху 
Возрождения оказывается в состоянии разорвать те путы, которые накладывало на 




































                                                        
17 Хлодовский Р.И. Новый человек и зарождение новой литературы в эпоху Возрождения. – В 































    [後半 5 行省略] 
 
 だが、嗚呼！ 何かの球体のように、 








    [後半 5 行省略] 
  
 ...Бывало, ты меня к боярам 
 В любовь введёшь: беру всё даром, 
 На вексель, в долг без платёжа; 
 Судьи́, дьяки́ и прокуроры, 
 В передней про себя брюжжа, 
 Умильные мне мещут взоры 
 И жаждут слова моего: 
 А я всех мимо по паркету 
 Бегу, нос вздёрнув, к кабинету, 
 И в грош не ставлю никого... 
  
 ...А ныне пятьдесят мне било; 
 Полёт свой счастье пременило, 
 Без лат я Горе-богатырь; 
 Прекрасный пол меня лишь бесит, 
 Амур без перьев нетопырь, 
 Едва вспорхнет, и нос повесит. 
 Сокрылся и в игре мой клад; 
 Не страстны мной, как прежде, Музы; 
 Бояре понадули пузы, 
 И я у всех стал виноват. 
  





 И солнце как сквозь бурь, ненастье, 
 Так на меня и ты взгяни; 
 Прошу, молю тебя умильно, 
 Мою ты участь премени;.. 
  
 ...Но, ах! как некая ты сфера 
 Иль лёгкий шар Монгольфиера18, 
 Блистая в воздухе, летишь; 
 Вселенна длани простирает, 


















                                                        
18 この頃モンゴルフィエ兄弟が、熱した空気を詰め込んだ自前の気球で大空に舞い上がっ
てみせたばかりであった。 




 В те дни, как всюду скороходом 
 Пред Русским ты бежишь народом 
 И лавры рвёшь ему зимой, 
 Стамбулу бороду ерошишь, 
 На Тавре едешь чехардой; 
 Задать Стокгольму перцу хочешь, 
 Берлину фабришь ты усы; 
 А Темзу в фижмы наряжаешь, 
 Хохол Варшаве раздуваешь, 













































 Куда хребет свой обращаешь, 
 Там в пепел грады претворяешь, 
 Приводишь в страх богатырей; 
 Султанов заключаешь в клетку, 
 На казнь выводишь Королей; 
 Но если ты ж, хотя в издёвку, 
 Осклабишь взор свой на кого: 
 Раба творишь владыкой миру, 




 На место бубища порфиру 




 В те дни, как всё везде в разгулье: 
 Политика и правосудье, 
 Ум, совесть, и закон святой, 
 И Логика пиры пируют, 
 На карты ставят век златой, 
 Судьбами смертных пунтируют, 
 Вселенну в трантелево гнут20; 
 Как полюсы, меридианы, 
 Науки, музы, боги – пьяны, 
 Все скачут, пляшут и поют. – 
 
 В те дни, как всюду Ерихонцы21 
 Не сеют, но лишь жнут червонцы, 
 Их денег куры не клюют; 
 Как вкус и разум распестрились, 
 Весь мир стал полосатый шут; 
 Мартышки в воздухе явились, 
 По свету светят фонари, 
 Витийствуют уранги22 в школах; 
                                                        
19 後年デルジャーヴィンは、ここで彼は皇帝ナポレオンの出現を予言したのだ、と指摘し
ている。 









 На пышных карточных престолах 




























 1728 年、ワシーリー･トレヂアコフスキーは、2 年間の祖国との別離を味わっ
た後、『ロシアを讃える詩 Стихи похвальные России』を書いている注 28―― 
 
                                                                                                                           
タン｣のこと。 




























 Начну на флейте стихи печальны, 
 Зря на Россию чрез страны дальны. 
 [Ибо все днесь мне ее доброты 






 Россия мати! свет мой безмерный! 
 Позволь то, чадо прошу твой верный, 
 Ах, как сидишь ты на троне красно! 
 Небо российску ты солнце ясно! 
 
  (・・・・・) 
 
 Чем ты, Россия, не изобильна? 
 Где ты, Россия, не была сильна? 
 Сокровище всех добр ты едина! 
 Всегда богата, славе причина. 
 
  (・・・・・) 
 
 Скончу на фрейте стихи печальны, 
 Зря на Россию чрез страны дальны: 
 Сто мне язы́ков надобно б было 




















































                                                        
23 バルコーフ作品のまともな研究としては論文が 1本あるだけであり(Макогоненко Г. Враг 







闘家に捧げる頌詩 Ода кулашному бойцу』が公表された。この頌詩は、そのラブ
レーばりの振幅に大きさによって読者を唖然とさせる注 29―― 
 
































  [Ⅲ～Ⅴ連省略] 
  
  [Ⅵ] 
 
 [酔っぱらったバッカスもどきの酒屋の主よ、 











  [Ⅰ] 
 
 Гудок, не лиру принимаю, 
 В кабак входя, не на Парнас; 
 Кричу и глотку раздираю, 
 С бурлаками взнося мой глас: 
 [ «Ударьте в бубны, в барабаны, 
 Удалы, добры молодцы! 
 В талерки, ложки и стаканы, 





 Тряхнём сыру землю с горами, 
 Тряхнём сине́ море́!» 
 
  [Ⅱ] 
 
 Хмельную рожу, забияку, 
 Драча всесветна, пройдака, 
 Борца, бойца пою, пиваку, 
 Широкоплеча бурлака! 
 [Молчите, ветры, не бушуйте! 
 Внемлите, стройны небеса! 
 Престаньте, вихри, и не дуйте!  
 Пою я славны чудеса. 
 Между кулачного я боя 




  [Ⅵ] 
 
 [Хмельной бакхант и целовальник,  
Ты дал теперь мне пять крючков,  
Буян я слелался, нахальник,  
Гремлю уж боле я сверчков; ] 
Хлебнул вина, разверзлась глотка, 
 Вознёсся голос до небес, 
 Ревёт во мне хмельная водка, 
 Шумит дуброва, воет лес, 
 Трепещет твердь и бездна бьётся, 




 Далече вихрь в полях несётся. 

















 古代よ！ 彼らの遺骸をその名前もろとも吹き散らすがいい！ 
 






                                                        















  [14～16 連省略] 
 













   [12] 
 
 Вы ль, дымящиеся Чингис-ханы, 
 Нам поведаете свои дела? 
 Ах, не вы ль, как пышущи вулканы, 
 Изрыгали жупел на поля? 
 Пламя с дымом било вверх клубами, 




 Рдяна лава пенилась валами; 
 Ныне ж – вы потухли над землёй. 
 Ныне, мню, над вашими гробами 
 Красны заревы стоят столбами; 
 Древность! С именем их прах развей! 
 
   [13] 
 
 Прах развей! – но буде кость злодеев 
 Не умякнет под земным пластом, 
 Буде прах под грузом мавзолеев 
 Не смесится с илом и песком? 
 Праздны черепы, сии избытки, 
 Мать-земля расплавит в новы слитки; 
 Внутрь её зияний, где погряз 
 Геркулан со знамя и щитами, 
 Лиссабон с хоругвью и крестами, 




   [17] 
 
 Знай – один лишь разум просвещённый 
 В поздних переломится веках! 
 Хоть над жизнью гениев почтенных 
 Тучи расстилались в облаках, 
 Тучи, град и дождь на них лиющи, 





 Над которой буря пролилась, 
 Мирна радуга для них явилась, 
 Половиной в древность наклонилась, 






01． ロモノーソフの『トルコとタタールに対する勝利とホチン占領を祝す頌詩 Ода на 
победу над турками и татарами и на взятие Хотина』は、1 連 10 行、全 28 連 280 行
の作品。最初の引用は、第 1 連 1～2 行目、2 番目の引用は、第 14 連 1～4 行目。 
02． カリオーン･イストーミン(Карион Истомин, 1640 年代末 -1722 年、あるいは
1650-1717 年と生没年については異説あり)は、モスクワ･クレムリン内にあるチュ
ードフ男子修道院の修道司祭、作家、詩人。音節詩をロシアに定着させたシメオー
ン･ポーロツキー(Симеон Полоцкий, 1629-1680 年)の弟子。総主教秘書として、ク
リミア遠征、アゾフ海遠征、銃兵叛乱など、当時の重要な政治的出来事を作品化し




シアの玉座に即位した日を寿ぐ頌詩 Ода на день восшествия на всероссийский 
престол её величества государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года』(1
連 10 行、全 24 連 240 行)の第 23 連。23 連全体を以下に紹介しておこう―― 
 
Науки юношей питают,  学問は若者を養い育て、 
Отраду старым подают,  老人に喜びをもたらし、 
В счастливой жизни украшают, 幸せに暮らす人々に彩りを与え 
В несчастной случай берегут; 不幸にある人々を救ってくれる。 
В домашних трудностях утеха 学問は家庭の難事あっては慰安となり、 
И в дальних странствах не помеха. 長途の旅にも障害とはならない。 
Науки пользуют везде,         学問はどんなときでも人の心を癒してくれる、 




Среди народов и в пустыне, 人々の間にあっても、砂漠にあっても、 
В гардском шуму и наедине, 都会の喧騒にあっても、孤独にあっても、 
В покое сладки и в труде.  甘美な憩にあっても、労働にあっても。 
 
04． イワン・フヴォロスチーニン(Иван Андреевич Хворостинин, 15??-1625 年)は、ヤロ
スラーフ公国の公族に生まれ、青年期は偽ドミートリ―に仕えた。その後流刑に処





へ告ぐ Изложение на еретики』で、一部引用された作品『隣接韻によって記され
た沓冠体の序詞 Предисловие, изложено двоестрочным согласием, краестиховие по 
буквам』もここに含まれている。この 1300 行からなる音節詩は、2 行ずつが韻を
踏む構成となっているとともに、各行の冒頭文字を続けて読むと作品名、作者の名
前、父称、苗字を表すような仕掛けになっている。 
05． イラリオーン(Иларион, 生年不詳-1055 年頃)は、キエフの聖職者で、ヤロスラーフ
賢公に仕えた。1051 年にロシア人として初めてキエフの府主教に任じられた。主
君ヤロスラーフの御前で朗読された『法と恩寵についての訓辞 Слово о законе и 




06． 『イーゴリ遠征譚 Слово о полку Игореве』は、ノヴゴロドのセーヴェルスキーの
公イーゴリが、1185 年に東方の遊牧民ポーロヴェツを討伐するために実施した遠
征を愛国情緒たっぷりに歌い上げた作品。12 世紀末から 13 世紀初めに書かれたと
されるが、その写本の発見が 18 世紀末だったため、未だ不明な点が多い。エピフ
ァーニー・プレムゥードルィー(Епифаний Премудрый, 生年不詳-1420 年頃)は、15
世紀初めに活躍した聖職者にして著名な聖者伝作家。最初に教育を受けたロストフ
の修道院でステファン・ペルムスキー(ペルミのステファン)に出会い、晩年はセル
ギー三位一体修道院 Тройце-Сергиева лавра においてその礎を築いたセルギー･ラ
ドネシスキー(ラドネシのセルギー)の弟子として過ごした。1417 年ごろに完成され





ルミのステファン伝 Житие Стефана Пермского』は、その後の聖者伝の規範とな
ったとされる。 




マー週を巡る訓辞 Слово на антипасху (Фомину неделю)』で、本文の引用はそこか
ら取られている。 
08． 『ダニール･ザトーチニクの訓辞 Слово Даниила Заточника』は、ノヴゴロド公ヤ







09． セラピオーン･ヴラヂーミルスキー(Серапион Владимирский, 生年不詳-1275 年)は、
ヴラヂーミル、スゥーズダリ、ニジェゴロトの主教で、後にキエフ･ペチェールス
キー修道院の院長を務めた、13 世紀屈指の文筆家。5 つの｢訓辞｣を残したとされ、
引用されているのは 3 番目の｢訓辞｣の一部である。 






＜ペルミ人たちの哀歌 Плач пермских людей＞、＜ペルミの教会の哀歌 Плач
пермской церкви＞、＜伝記を記す修道僧の哀歌と賛辞 Плач и похвала инока
списующа＞といった哀歌形式のエピローグで閉じられている｣との記述がある
(См.: А.Квятковский. Поэтический словарь. Москва, 1966, с.213.)。 
12． 木村彰一訳『イーゴリ遠征譚』(岩波文庫)、15～16 頁参照。 
13． プゥシキンの『預言者』(1826 年)とチュッチェフの『二つの声』(1850 年)を以下に
紹介しておこう。 







 Духовной жаждою томим, 
 В пустыне мрачной я влачился, 
 И шестикрылый серафим 
 На перепутье мне явился; 
Пестрами лёгким как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 













































    Ⅰ 
 
 Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, 
 Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! 
 Над вами светила молчат в вышине, 
 Под вами могилы – молчат и оне. 
  
 Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: 
 Бессмертье их чуждо труда и тревоги; 
 Тревога и труд лишь для смертных сердец... 
 Для них нет победы, для них есть конец. 
 
    Ⅱ 
 
 Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, 
 Как бой ни жесток, ни упорна борьба! 
 Над вами безмолвные звездные круги, 
 Под вами немые, глухие гроба. 
 
 Пускай олимпийцы завистливым оком 
 Глядят на борьбу непреклонных сердец. 
 Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком, 
 Тот вырвал из рук их победный венец. 
  
 
         二つの声 
 




























14． 引用部は、『アレクセイ･ミハイロヴィチ帝への 5 通目の請願書 Пятая челобитная 
царю Алексею Михайловичу』の一節。 
15． 『神』は、1 連 10 行、全 11 連 110 行の作品で、引用部は第 8 連 5～10 行目、第 9
連 1～7 行目。 
16． 『春』は、1 連 8 行、全 5 連 40 行の作品で、引用部は最終連 10 行。 
17． 引用部は、アッヴァクゥム『自伝』のほとんど冒頭に位置するフレーズ。ただし、




18． ｢ちょうど 300 年前｣とは 1678 年のこと。引用部は、『三人の懺悔女性についての慟
哭の辞 О трёх исповедницах слово плачевное』の末尾に近い部分からの抜粋。 















20． シリヴェーストル･メドヴェーデフ(Сильвестр Медведев, 1641-1691)は、クゥルスク
出身の修道士で、カリオーン･イストーミンと並ぶシメオーン･ポーロツキーの高弟。
長らく枢密院に奉職し、ポーロツキー亡き後はラテン化推進派の旗頭として活躍し
た。ポーロツキーの墓標に刻まれた『追悼の辞 Епитафион』は、1 連 4 行、全 5
連 20 行の作品で、引用部は第 1～2 連 8 行。 
21． 引用されている作品は、『1794 年 7 月 15 日に訪れたカテリーナ･ヤーコヴレヴナの
死に寄せて На смерть Катерины Яковлевны, 1794 году июля 15 дня приключив- 
шуюся』。これは 1 連 4 行、全 6 連 24 行の作品で、引用部は第 2、3、6 連。 
22． 引用されている作品は、1 連 6 行、全 8 連 48 行の『巨大オーロラを目の当たりに
しての神の偉大さに関する夕べの瞑想 Вечернее размышление о Божием вели- 




16 世紀末のことであるが、西部前線では 17、18 世紀にも依然としてポーランドや
スウェーデンとの争いが続いている。 
24． この作品については｢訳注 01｣参照のこと。なお、引用部は第 2 連 1～4、7～10 行
目(5-6 行目は訳者による補足)。 
25． 『幸福に寄せて』は、1 連 10 行、全 22 連 220 行の作品。引用部は第 14 連 10 行、
第 17 連 10 行、第 18 連 1～5 行、第 19 連 1～5 行。 

























































28． 『ロシアを讃える詩 Стихи похвальные России』は、1 連 4 行、全 9 連 36 行の作品
で、引用部は第 1 連 1-2 行目、第 2 連 4 行、第 7 連 4 行、第 9 連 4 行。ちなみにこ
の作品はパリで書かれている。 









捧げる頌詩』は、1 連 10 行、全 24 連 240 行の作品。引用部は第 1 連 1～4 行、9～
10 行、第 2 連 1～4 行、第 6 連 5～10 行目と思われるが、コージノフが参照してい
る«Поэты 18 века в 2-х томах» (Т.1, Л., 1972, с.164-172.)と手元にある«Девичья 
игрушка или Сочинения господина Баркова» (М., 1992, с.78-85.)では、テクストにか
なりの異同があるようである。参考までに左に 1972 年版の引用部テクストを、右







Ⅰ    Ⅰ 
Гудок, не лиру, принимаю,  Гудок, не лиру принимаю, 
В кабак входя, не на Парнас; В кабак входя, не на Парнас, 
Кричу и глотку раздираю,  Кричу и глотку раздираю, 
С бурлаками взнося мой глас: С бурлаками взнося мой глас. 
[ «Ударьте в бубны, в барабаны, [Ударьте в бубны, барабаны, 
Удалы, добры молодцы!  Удалы добры молодцы, 
В талерки, ложки и стаканы, В тазы и лошки и стаканы, 
Фабричны славные певцы! ]  Фабришны славные певцы.] 
Тряхнем сыру землю с горами, Трюх-трях сыра земля с горами, 
Трахнем синё море..... !»  Тряхнись, синё море, мудами. 
 
Ⅱ    Ⅱ 
Хмельную рожу, забияку,  Хмельную рожу, забияку, 
Драча всесветна, пройдака,  Рвача, всесветна пройдака, 
Борца, бойца пою, пиваку,  Борца, бойца пою, пиваку, 
Широкоплеча бурлака!  Ширяя в плечах бузника. 
[Молчите, ветры, не бушуйте! [Молчите, ветры, не бушуйте, 
Внемлите, стройны небеса!  Не троньтесь дебри, древеса, 
Престаньте, вихри, и не дуйте! Лягушки в тинах не шурмуйте, 
Пою я славны чудеса.  Внимайте, стройны небеса. 
Между кулачного я боя  Между кулашного я боя 
Узрел тычков, пинков героя.] Узрел тычков, пинков героя.] 
 
 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ連省略 
Ⅵ    Ⅵ 
[Хмельной бакхант и целовальник, [Хмельной баханта целовальник, 
Ты дал теперь мне пять крючков, Ты дал теперь мне пить, крючок; 
Буян я слелался, нахальник,  Буян я сделался, охальник, 
Гремлю уж боле я сверчков; ] Гремлю уж боле как сверчок.] 




Хлебнул вина, разверзлась глотка, Хлебнул вина – разверзлась глотка, 
Вознесся голос до небес,  Вознесся голос до небес, 
Ревет во мне хмельная водка, Ревет во мне и хмель и водка, 
Шумит дубрава, воет лес,  Шумит дуброва, воет лес, 
Трепещет твердь и бездна бьется, Трепещет твердь и бездны бьются, 
Далече вихрь в полях несется. Пыль, дым в полях, прах, вихрь несутся. 
 
30． ピョートル･アンドレーエヴィチ･スロフツォーフ (Петр Андреевич Словцов, 
1767-1843 年)について、コージノフは出典を明らかにしていないが、詩人文庫大シ
リーズ第 2 版の『1790-1810 年代の詩人たち』を利用したと思われる(Поэты 














至るまで研究はおろか、収集さえされておらず、18 世紀末から 19 世紀初頭にかけ
ての手書き文集のあれこれに散在しているものと思われる。引用部は『古代 
Древность』(1 連 10 行、全 17 連 170 行)の第 12 連 10 行、13 連 10 行、17 連 10 行。
ただしコージノフの引用と詩人文庫版ではテクストに若干の異同がある。引用第 1
連(実際には第 12 連)2 行目«поведаете»が詩人文庫では«поведайте»、同じく 7 行目
«Ныне ж»が«Ныне ж?»、引用第 2 連(実際は第 13 連) 7 行目«зияний»が«зияли»、引
用第 3 連(実際は第 17 連)6 行目«кущей»が«кущи»といった具合である。 
 
 
